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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dalam iringan tari kreasi baru di Yogyakarta terdapat hubungan antara kontribusi 
teknologi musik terhadap presentasi pertunjukan tari secara utuh 
2. Secara kontributif kehadiran teknologi musik dalam iringan tari kreasi baru 
menimbulkan corak atau warna tersendiri dalam karakter sajian tari kreasi baru. 
3. Beberapa bentuk kontribusi teknologi musik dalam  garap iringan tari kreasi baru 
di yogyakarta merupakan pemenuhan akan kebutuhan penguatan aspek koreologi 
seperti aksentuasi gerak dan penguatan karakter suatu karakter ragam gerak dalam 
tari kreasi baru yang diiringi. 
4. Hubungan intim antara teknologi musik, karawitan dan tari yang telah terjalin 
saling menginspirasi dan semakin memperkaya khasanah garap kendang khususnya 
kendang kalih Gaya Yogyakarta 
2. Saran 
Walaupun penelitian ini telah menghasilkan temuan awal, peneliti masih 
harusmengembangkan analisis dan hasil lebih lanjut, khususnya memperdalam 
analisis pada relasi kontribusi teknologi musik dalam fungsi dan peran yang lebih 
luas yang berorientasi pada optimalisasi presentasi iringan tari kreasi baru di 
Yogyakarta. 
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